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●好調なロシア経済
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●急進的な経済改革の成果
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●成長の牽引車としての輸出
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ロシアは新たな経済大国となるか？
─展望と課題
特集／国際シンポジウム─躍進するＢＲＩＣｓ　虚像と実像
エフゲニー・ヤーシン
???????????? No.???????????? ??
●ロシア経済の近代化と発展に向
けた二つのシナリオ??
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●中国・インドとの比較
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エフゲニー・ヤーシン氏
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●おわりに─ロシアの課題
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図 1　GDP成長率と原油価格
?? ????????????? No.???????????
